




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang mengacu pada tujuan penelitian, maka 
dapat ditarik kesimpulan yaitu : 
1. Sebagian besar akseptor KB di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya memakai 
kontrasepsi jenis IUD. 
2. Sebagian besar akseptor KB di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya berpendidikan 
akhir  tinggi. 
3. Ada hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan ibu dengan pemilihan jenis 
kontrasepsi IUD di Puskesmas Lubuk Buaya kota Padang. 
4. Sebagian besar akseptor KB di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya berada dalam usia 
reproduksi sehat yaitu 20 – 35 tahun. 
5. Variabel umur dan jumlah anak tidak mempunyai pengaruh yang bermakna dalam hal 
pemilihan jenis kontrasespsi IUD di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang. 
 
7.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin memberikan saran 
sebagai berikut :  
1. Bagi Puskesmas agar dapat meningkatkan sosialisasi pada masyarakat terutama 
masyarakat yang berpendidikan rendah sehingga dapat meningkatkan minat dan  
motivasi dalam menggunakan IUD.  
2. Bagi PUS agar  dapat berpartisipasi aktif untuk menggunakan KB IUD sebagai 
kontrasepsi pilihan. 
  
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan meneliti faktor-faktor lain yang berhubungan 
dengan pemilihan kontrasepsi IUD di Puskesmas Lubuk Buaya. 
4. Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan landasan penelitan lanjutan terkait. 
 
